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Col-laboradors de «Treballs de la Societat Catalana de Geografía»
números 1 a 19 (Toms 1 a IV)
Pau Alegre i Nadal
Joan Alemany i Llovera
Angels Alió i Torres
Rosa Aseon i Borras
Xavier Badia i Cardús
D. N. Bajpai




Ramon Batalla i Villanueva
Miehel Battiau
Josep Bayerri i Raga
Enrie Bertran i Gonzalez




Josepa Bru ,i Bistuer
Roger Brunet
Jesús Burgueño i Rivero
Valentín Cabero Diéguez
Josep Ma Camarasa
Josep Ma Carreras i Puigdengoles
Carles Carreras i Verdaguer
Josep .Manuel Casas Torres
Lluís Casassas i Simó
Rosa Castejon i Arqued
Attilio Celant
Paul Claval
Jordi Clua i Mereadal
Albert Compte i Freixanet
Jordi Cruz
Ignasi Cuadros i Vila
Montserrat Cuxart i Tremps
Giuseppe Dematteis
Bernard Dezert
Antoni Dura i Guimera
Jeanne Fagnani















































Jaume Font i Garolera
Joan Fuguet i Sans
Montserrat Galera i Monegal
Joan Ganau i Casas
Eva Gareia i Balaguer
Aurora Gareía Ballesteros
Ma Dolors Gareia i Ramon
Rafael Giménez i Capdevila
Josefina Gómez Mendoza
Antonio Gómez Ortiz




Josep Iglésies i Fort










Salvador Llobet i Reverter
. Franeese López i Palomeque




Xavier Mateu i Llevadot
Andreu Mayayo i Artal
Enrie Mendizabal i Riera
Montserrat Moli i Frígola
Anna Mompart i Penina
Solange Montagné-Villette
Enrie Morera i Borrell
Enrie Moreu Rey
Emilio Murcia Navarro
Franeese Nadal i Piqué
Oriol Nelolo i Colom
Gelasio Nogueira Esmornis
Antonio Núñez Jiménez
Josep Ma. Oliveras i Samitier
Ignasi Olondriz i Riera
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Josep Ma. Panareda i Clopés
Jordi Parpal i Marta
Miquel Pavon i Besalú
Ma. Concepción Pérez
Jacques Pinard
Josep Ma. Plana Castellví
Hanuman Prasad
Lal Kehwar Prasad Singh
Isabel Pujadas i Rubies
Roma Pujadas i Rubies
Francisco Quirós Linares
Joan Rangel i Tarrés
Claude Raffestin
Joan Rebagliato i Font
Lluís Riudor i Gorgas
Vicenc Rosselló i Verger
Manuel Royes i Vila
Isabel Rueda i Marquez
Societat Catalana Geografia
Benjamí Sabiron i Herrero










Joan Tort i Donada
Antoni Tulla i Pujol
Adalberto Vallega
RSP. Yerma
Tomas Vidal i Bendito
Marc Aureli Vila i Comaposada
Joan Vila i Valentí
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Col-laboradors de «Treballs de. la Societat Catalana de Geografía»
números 1 a 19 (Toms 1 a IV)
toms
I II III IV
Pau Alegre i Nadal X X
Joan Alemany i Llovera X
Ángels Alió i Torres X X
Rosa Aseon i Borras X
Xavier Badia i Cardús X
D.N. Bajpai X




Ramon Batalla Villanueva X
Miehel Battiau X
Josep Bayerri i Raga X
Enrie Bertran i Gonzalez X X
Jordi Borja i Sebastia X
Joaquín Bosque Maurel X
Benoit Boussemart X
Dolores Brandis X
Josepa Bru i Bistuer X X
Roger Brunet X
Jesús Burgueño i Rivero X
Valentín Cabero Diéguez X
Josep M. Camarasa X
Josep Ma. Carreras i Puigdengoles X
CarIes Carreras i Verdaguer X
Josep M. Casas Torres X
Lluís Casassas i Simó X X X X
Rosa Castejon Arqued X
Attilio Celant X
Paul Claval X X X X
Jordi Clua i Mereadal X X
Albert Compte i Freixenet X
Jordi Cruz X
Ignasi Cuadros i Vila X
Montserrat Cuxart i Tremps X
Giuseppe Dematteis X
Bernard Dezert X
Antoni Dura i Guimera X
Jeanne Fagnani X
Antoni Farrés i Sabaté X
Robert Ferras X
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Jaume Font i Garolera X X
Joan Fuguet i Sans X
Montserrat Galera i Monegal X
Joan Ganau i Casas X
Eva Gareia i Balaguer X X
• Aurora Gareía Ballesteros X
Dolors Gareia i Ramon X X
Rafael Giménez i Capdevila X
Josefina Gómez Mendoza X X
Antoni Gómez Ortiz X X X X
Albert González i Massip X
Zoltán Hajdu X
Prasad Hanuman X
Josep Iglésies i Fort X X X X
Miquel Jaumot i Bisbal X
Kanehan-Singh X
Eleanor Kofman X




Goncal Lax i Vitallé X
Eraldo Leardi X
Jacques Levy X
Montserrat Llevadot i Vila X
Salvador Llobet i Reverter X X X X
Franeese López i Palomeque X X
Roser Majoral i Moliné X X X
Jaume Mateu i Giralt X
Xavier Mateu i Llevadot X X
Tadeusz Marszal X
Andreu Mayayo i Artal X
Enrie Mendizabal i Riera X X X
Javier Martín Vide X X
Montserrat Moli i Frígola X X
Anna Mompart i Penina X X
Solange Montagné-Villette X
Enrie Morera i Borrell X
Enrie Moreu Rey X
Emilio Murcia Navarro X
.Franeese Nadal i Piqué .X
Oriol Nel-lo i Colom X
Gelasio Nogueira Esmoris X
Antonio Núñez Jiménez X
Josep Oliveras i Samitier X
Ignasi Olondriz i Riera X X
Vieent Ortuño i Ginestar X X
Stanislav Paezsa X
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Josep Ma. Panareda i Clopés X
Jordi Parpal i Marta X
Miquel Pavon i Besalú X
David Pérez X
Jacques Pinard X
Josep A. Plana Castellví X X
Isabel Pujadas i Rubies X X
Singh Prasad X
Francisco Quirós Linares X X
Claude Raffestin X
Joan Rangel i Tarrés X
Joan Rebagliato i Font X
Lluís Riudor i Gorgas X
Vicen~ Rosselló i Verger X
Manuel Royes i Vila X
Isabel Rueda i Márquez X
Benjamí Sabiron i Herrero X
Pere A. Salva i Tomas X
Philip Scranton X
Josep Ma. Segura X
Jayalaxmi Shah X
P.N. Shuk1a X




Joan Tort i Donada X X
Antoni Tulla i Pujol X
Adalberto Vallega X
RSP. Yerma X
Tomas Vidal i Benito X
Marc Aureli Vila i Comaposada X X X
Joan Vilá i Valentí X X
Joan Vilagrassa i Ibarz X
Florencio Zoido Naranjo X
136 (486)
